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CHAPTER I  
INTRODUCTION TO THE PROBLEM
F o r  t h e  l a s t  s e v e r a l  y e a r s  some I n t e r e s t  h a s  b e e n  
show n  among t e a c h e r s  a n d  s u p e r i n t e n d e n t s  r e g a r d i n g  p a y  on 
t h o s e  d a y s  t h e y  h a v e  t o  b e  a b s e n t  b e c a u s e  o f  s i c k n e s s  o r  im­
p o r t a n t  b u s i n e s s .  Many d i s t r i c t s  h a v e  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  
a l r e a d y  i n  f o r c e ,  b u t  many d i s c u s s i o n s  a r e  c o n d u c t e d  b e t w e e n  
t h e  o f f i c i a l s  a n d  t e a c h e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  im p r o v e m e n t  o f  
t h e s e  p o l i c i e s .  M e r i t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  p o l i c i e s  c a n n o t  be  
c o m p a r e d  i n t e l l i g e n t l y  w i t h o u t  some f o u n d a t i o n .  The m a j o r i t y  
o f  s i c k  l e a v e  s y s t e m s  h a s  b e e n  b a s e d  on t h e  l i m i t e d  o b s e r v a ­
t i o n  o f  t h e  s c h o o l  b o a r d  o r  s u p e r i n t e n d e n t  a nd  s e ld o m  h a s  
e x p e r i m e n t a l  e v i d e n c e  e n t i r e l y  s u p p o r t e d  t h e i r  c o n t e n t i o n s .
THE PROBLEM
S t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m . The p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  
w e r e  ( l )  t o  e x a m i n e  t h e  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  f o r  t h e  s t a t e  o f  
M o n t a n a ;  ( 2 )  t o  c o m p a re  t h e s e  p o l i c i e s  a n d  f o r m  a n  a v e r a g e  
s t a t e  p o l i c y ;  a n d  ( 3 ) t o  f o r m u l a t e  a  g o o d  s i c k  l e a v e  s y s t e m
t h a t  w o u l d  be  u s a b l e  f o r  a l l  i n t e r e s t e d  s c h o o l s .
I m p o r t a n c e  o f  t h e  s t u d y . The g e n e r a l  o p i n i o n  h a s  b e e n
t h s t  t e a c h e r s  g e t  p l e n t y  o f  t i m e  t o  g e t  s i c k  and  t a k e  t i m e
o f f  d u r i n g  t h e  summer v a c a t i o n  p e r i o d .  I n t e r e s t e d  p e o p l e  a d m i t
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t h a t  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  e n t i t l e d  t o  b e n e f i t s  e q u a l  t o  w o r k e r s  
i n  e q u i v a l e n t  o c c u p a t i o n s .  Some s c h o o l  d i s t r i c t s  h a v e  ex­
c e l l e n t  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s  w h i l e  o t h e r s  h a v e  no p r o v i s i o n s  
e t  a l l .  T e a c h e r s  t h a t  h a v e  b u i l t  up a  h i g h  s i c k  l e a v e  b e n e f i t  
i n  one  s y s t e m  h e s i t a t e  t o  move i n t o  a n o t h e r  com m uni ty  t h a t  
d o e s  n o t  h a v e  a  s i c k  l e a v e  p o l i c y .
S u p e r i n t e n d e n t s  a nd  c i t i z e n s  who fo r m  s c h o o l  p o l i c i e s  
w o u l d  a p p r e c i a t e  i n f o r m a t i o n  on o t h e r  s c h o o l  p l a n s  on  s i c k  
l e a v e  s o  a s  t o  f o r m  o r  i m p r o v e  a  o l a n  o f  t h e i r  own. E d u c a t o r s  
o f  M o n t a n a  m i g h t  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  f o r m  a  s t a t e - w i d e  p l a n  
m a k i n g  u s e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  by  t h i s  s t u d y .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y . When u s i n g  a  q u e s t i o n n a i r e ,  
a n  i n v e s t i g a t o r  i s  l i m i t e d  a s  t o  t h e  nu m b er  o f  i t e m s  he c a n  
a s k .  S i c k  l e a v e  i s  a  b r o a d  s u b j e c t  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
f o r m  a g r o u p  o f  d e f i n i t e  q u e s t i o n s  t h a t  w o u ld  g i v e  a n  o v e r a l l  
v i e w  o f  a  s p e c i f i c  p o l i c y .  A l s o  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e ­
t w e e n  t h e  t h e o r e t i c a l  p o l i c y  i n  t h e  s c h o o l  and  t h e  a c t u a l  
p r a c t i c e .  S o m e t i m e s  w e l l - l i k e d  t e a c h e r s  a r e  g i v e n  t h r e e  t o  
f o u r  m o n th s  s i c k  l e a v e  w i t h  f u l l  p a y  w h i l e  o t h e r s  w i l l  r e ­
c e i v e  o n l y  a  minimum a m o u n t .
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  w as  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  
i t s  s p e c i f i c  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  m e th o d ,  d i d  n o t  c o v e r  t h o s e  
s y s t e m s  t h a t  d i d  n o t  h a v e  a  w e l l  d e f i n e d  p l a n ;  a s  some o f  
t h e  d i s t r i c t s  h a d  a n  u n w r i t t e n  p o l i c y .  C e r t a i n l y ,  i t  i s  
a g r e e d  w i t h  c h a n g e s  i n  s c h o o l  p e r s o n n e l ,  any  good  s c h o o l
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p o l l c y  s h o u l d  h e  w r i t t e n  t o  b e  r e t a i n e d ;  b u t  I f  a  s t u d y  I s  t o  
b e  a u t h e n t i c  a nd  c o m n l e t e , a l l  p h a s e s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .
S c h o o l  o f f i c i a l s  e r e  b u s y  p e o p l e  a n d  o r d i n a r i l y  w i l l  n o t  go  
t o  a n y  g r e a t  l e n g t h  t o  e x p l a i n  a n  o r a l  p o l i c y  u n d e r  t h e i r  
. j u r i s d i c t i o n .  The b e s t  m e th o d  t o  s e c u r e  t h i s  I s  by  a p p o i n t ­
m e n t  m d  I n t e r v i e w ,
A s m a l l  b u t  I m p o r t a n t ,  l i m i t a t i o n  was  r e c e i v i n g  a  r e ­
t u r n  f r o m  a s  h i g h  a  p e r c e n t a g e  o f  d i s t r i c t s  a s  p o s s i b l e .  The 
a c c u r a c y  a n d  d e p e n d l b l l l t y  o f  t h e  r e p o r t  d e p e n d s  u p o n  t h e  num­
b e r  o f  r e t u r n s .  T h i s  r e q u i r e d  a s  many a s  two a n d  t h r e e  f o l -  
l o w u p s .  Many o f  t h e  l a t e  r e t u r n s  w e r e  v e r y  d e t a i l e d  a n d  f i l l ­
e d  o u t  more c o m p l e t e l y  t h a n  t h e  e a r l i e r  r e t u r n s .
FORMING- THE QUESTIONNAIRE
P r o c e d u r e . S i n c e  many p o i n t s  h a d  t o  be  c o n s i d e r e d  b e ­
f o r e  f o r m i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a  g r o u p  o f  r u l e s  w e r e  fo r m ­
u l a t e d  a n d  r e f e r r e d  t o ,  a s  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p r o g r e s s e d . ^
A b o u t  f i f t y  q u e s t i o n s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a n d  t h e n  w i t h  t h e  a p ­
p r o v a l  a n d  h e l p  o f  a d v i s o r s ,  t e n  q u e s t i o n s  f o r  t h e  a c t u a l  c o n ­
s t r u c t i o n  w e r e  s e l e c t e d .  W h i l e  f o r m u l a t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
t h e  f o l l o w i n g  o o l n t s  w e r e  c o n s i d e r e d .
1 . Q u e s t i o n n a i r e s  c a n  be  u s e d  m o s t  e f f e c t i v e l y  on m a t ­
t e r s  o f  f a c t ;  I t e m s  I n v o l v i n g  o p i n i o n  s e c u r e  a  l o w e r  p e r c e n t a g e
^Koos L e o n a r d  V . , The Q u e s t i o n n a i r e  I n  E d u c a t i o n  (New 
Y o r k  : M a c M i l l a n  Comnany, 1 9 2 8  ) ,  pp^ i - i y ÿ .
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o f  a n s w e r s ,  w h i c h  t e n d  t o  b e  h a s t y  a nd  i l l - c o n s i d e r e d  u n l e s s  
v e r y  c a r e f u l l y  w o r d e d .
2 .  D e f i n e  c l e a r l y  t h e  s c o p e  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o ­
b l e m .
3 .  Ask o n l y  f o r  d a t a  w h i c h  r e s p o n d e n t s  c a n  a n d  w i l l  
p r iv e .  A v o id  a s k i n g  q u e s t i o n s  t h a t  w i l l  e m b a r r a s s  t h e  p e r s o n ,  
o r  q u e s t i o n s  c o m p e l l i n g  t h e  e d u c a t o r  t o  t a k e  a  d e f e n s i v e  a t ­
t i t u d e ,
4". P l a n  p r o c e d u r e s  f o r  i n s u r i n g  t h e  l a r g e s t  h o n e s t  
r e t u r n s ,  e l s e  v a l i d i t y  i s  l o s t  a n d  b i a s  e n t e r s .  U n w i l l i n g ­
n e s s  t o  a n s w e r  i s  i n d i c a t i v e  o f  p r e f e r e n c e .  C o m p le te  r e s p o n s e  
r e d u c e s  b i a s .
5 .  Use i t e m s  t h a t  s t r i k e  t h e  r i g h t  n o t e  o f  d i r e c t n e s s ,  
d i g n i t y ,  a n d  a p o e a l  t o  t h e  r e s p o n d e n t .
6 . Use o n l y  i t e m s  t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  s u b j e c t .
7 .  S e c u r e  a l l  h e l p  a v a i l a b l e  f r o m  c o m p e t e n t  p e r s o n n e l  
i n  d e s i g n i n g  i t e m s .
8 .  F o r m u l a t e  more i t e m s  t h a n  n e e d e d  a n d  e l i m i n a t e  t h e  
o n e s  t h a t  a r e  w e ak  a n d  f a u l t y .
F u l l  c o o p e r a t i o n  w as  o f f e r e d  a n d  g i v e n  by R a l p h  0 .  H en ry  
o f  t h e  M o n ta n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  Members o f  t h e  E d u c a t i o n  
D e o a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  Of M o n ta n a  s e r v e d  a s  a d v i s o r s ;  a n d  
some i n t e r e s t  w as  shown by  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .
A m a i l i n g  l i s t  a n d  t a p e  w i t h  a d d r e s s e s  w e r e  f u r n i s h e d  by t h e  
s t a t e ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  f u r n i s h e d  a  l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n .  
B o t h ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n ,  c a n
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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b e  f o u n d  I n  t h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h i s  s t u d y .
The l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  was s e n t  a l o n g  w i t h  e a c h  
f o r m  and  t h i s  no d o u b t  h e l p e d  i n  many c a s e s  t o  p e t  a  f i n e  r e ­
s p o n s e .  Of t h e  t w o - h u n d r e d - t w e n t y - s e v e n  l e t t e r s  s e n t ,  tw o -  
h u n d r e d - s e v e n  a n s w e r s  w e re  r e c e i v e d .  N i n e t y - o n e  p e r c e n t  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  f i l l e d  o u t  a n d  r e t u r n e d .  Of t h e  
t w e n t y  d i s t r i c t s ,  f r o m  w h i c h  r e t u r n s  w e r e  n o t  o b t a i n e d ,  some 
a d m i n i s t r a t o r s  h a d  r e s i g n e d  d u r i n g  t h e  t e r m  a n d  s e v e r a l  had  
p a s s e d  away.
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CHAPTER I I  
RELATED LITERATURE ON SICK LEAVE
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  r e c o g n i t i o n  o f  s i c k  
l e a v e .  I n  a  l e t t e r  s e n t  i n  D e c e m b e r  i n  1 9 5 3 ,  F r a n k  W. Hub­
b a r d ,  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h ,  s a i d  t h e r e  
h a s  b e e n  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  a l l  t h e  s t a t e s  f o r  s t a t e - w i d e  
s i c k  l e a v e  p o l i c i e s .  Many o f  t h e  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  
a d v o c a t e d  a n  o v e r - a l l  minimum p o l i c y  p u t  f o r t h  by  t h e  n a t i o n ­
a l  o r g a n i z a t i o n .  So f a r ^ t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
h a s  s u p p o r t e d  s i c k  l e a v e  p r i n c i p l e s  b u t  h a s  n o t  made a  d i r e c t  
s t a t e m e n t .  Some r e s e a r c h  p a p e r s  a r e  on  f i l e  a t  o u r  n a t i o n a l  
h e a d q u a r t e r s ,  p e r t a i n i n g  t o  s i c k  l e a v e ,  b u t  none  a r e  a v a i l ­
a b l e  f o r  t h e  s t a t e  o f  M o n t a n a ,  M os t  s t a t e s  t h a t  h a v e  a  s t a t e  
s i c k  l e a v e  p o l i c y  h a v e  r e s e a r c h  m a t e r i a l  o n  s i c k  l e a v e ,  b u t  
t h o s e  s t a t e s  w i t h  no  p o l i c y  h a v e  v e r y  l i t t l e  s u c h  m a t e r i a l .
S i c k  l e a v e  p o l i c i e s  i n  o t h e r  s t a t e s . T w e n t y - f o u r  s t a t e  
d e p a r t m e n t s  w e r e  a s k e d  f o r . i n f o r m a t i o n  on  t h e i r  m e t h o d s  u s e d  
f o r  s i c k  l e a v e .  T h e s e  w e r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  so  a s  t o  g e t  t h e  f e e l i n g  i n  t h e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  
t h e  c o u n t r y .  M o n t a n a ,  N o r t h  D a k o t a ,  S o u t h  D a k o t a ,  M i n n e s o t a ,  
W yoming,  a n d  N e b r a s k a  h a d  no s t a t e - w i d e  p o l i c y  on s i c k  l e a v e .  
S i c k  l e a v e  w as  l e f t  e n t i r e l y  t o  t h e  l o c a l  d i s t r i c t s .
F a r t h e r  w e s t  i t  w as  f o u n d  t h a t  a l m o s t  a l l  t h e  s t a t e s  
h a v e  r a t h e r  e l a b o r a t e  p r o v i s i o n s  ^ ^ r  s i c k  l e a v e .  W a s h i n g t o n
- 6-
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t h e  o n l y  s t a t e  t h a t  had, no p o l i c y ;  a l t h o u g h  t h e i r  s t a t e  
c o n t r o l l e d  c o n t r a c t s  f o r  t e a c h e r s  have  p r i n t e d  on th em  ma­
t e r i a l  p e r t a i n i n g  t o  s i c k  l e a v e  w i t h  b l a n k s  f o r  t h e  d a y s  
a l l o w e d .  The f o l l o w i n g  s i c k  l e a v e  p r a c t i c e s  a r e  i n  f o r c e  
i n  t h e  s t a t e  o f  I d a h o .
E v e r y  t e a c h e r ,  s u p e r v i s o r ,  p r i n c i p a l  o r  s u p e r i n t e n ­
d e n t  e m p lo y e d  by  any  s c h o o l  d i s t r i c t  i n  t h i s  s t a t e  s h a l l  
b e  e n t i t l e d  t o  a  minimum s i c k  l e a v e  w i t h  f u l l  pay  t o  
f i v e  d a y s  i n  e a c h  s c h o o l  y e a r . I
A c t u a l  i l l n e s s  p r e r e q u i s i t e  t o  s i c k  l e a v e .  No a b ­
s e n c e  f r o m  d u t y  s h a l l  b e  c l a s s e d  a l l o w e d  o r  e x c u s e d  a s  
s i c k  l e a v e ,  n o r  a n y  c o m p e n s a t i o n  b e  p a i d  f o r  a n y  d a y  o f  
s i c k  l e a v e  f o r  a b s e n c e  f r o n  d u t y  a s  p a r t  o f  an y  e m p lo y ­
e e ' s  a l l o w a b l e  s i c k  l e a v e  e x c e p t  a b s e n c e  by  i l l n e s s .
A c c u m u l a t i o n  o f  u n u s e d  s i c k  l e a v e .  Unused s i c k  l e a v e  
may b e  a c c u m u l a t e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  so  l o n g  a s  t h e  a c ­
c u m u l a t i o n  r e m a i n s  w i t h  one  i n d i v i d u a l .  I t  c a n  be  accum­
u l a t e d  t o  a  maximum o f  t w e n t y  d a y s . 3
C a l i f o r n i a  h a s  a  l a r g e  am ou n t  o f  r e s e a r c h  m a t e r i a l  on 
s i c k  l e a v e  f i l e d  a t  t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  a s  w e l l  a s  a t  t h e  
s t a t e  c o l l e g e s .  T h e s e  l a w s  a r e  som ew hat  s i m i l a r  t o  I d a h o .
E v e r y  p e r s o n  e m p lo y e d  by  a  s c h o o l  d i s t r i c t  i n  a  p o s i ­
t i o n  r e q u i r i n g  c e r t i f i c a t i o n  q u a l i f i c a t i o n s  s h a l l  be  e n ­
t i t l e d  t o  10  d a y s  l e a v e  o f  a b s e n c e  f o r  i l l n e s s  o r  i n j u r y  
a n d  s u c h  a d d i t i o n a l  d a y s  i n  a d d i t i o n  t h e r e t o  a s  t h e  g o v ­
e r n i n g  b o a r d  may a l l o w  f o r  i l l n e s s  o r  i n j u r y ,  e x c l u s i v e  
o f  a l l  d a y s  h e  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  r e n d e r  s e r v i c e  t o  t h e  
d i s t r i c t ,  w i t h  f u l l  p a y  f o r  a  day  when  s c h o o l  i s  n o t  i n  
s e s s i o n .  The t e n  d a y s  l e a v e  o f  a b s e n c e  n e ed  n o t  be a c c ­
r u e d  b y  t h e  e m p l o y e e  b e f o r e  he  may u s e  i t ,  s u c h  a b s e n c e
^ S c h o o l  Laws o f  t h e  S t a t e  o f  I d a h o . D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  B o i s e ,  1 9 5 3 ,  Code No. 3 3 - 1 2 0 4 .
^ I b i d . , Code No. 3 3 - 1 2 0 5 .
^ I b i d . , Code No. 3 3 - 1 2 0 6 .
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may b e  t a k e n  a t  any  t i m e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  I f  
s u c h  e m p lo y e e  d o e s  n o t  t a k e  t h e  f u l l  am o u n t  o f  l e a v e  
a l l o w e d  i n  a n y  s c h o o l  y e a r  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  t h e  
a m o u n t  n o t  t a k e n  s h a l l  be  a c c u m u l a t i v e  f r o m  y e a r  t o  
y e a r  w i t h  s u c h  a d d i t i o n a l  d a y s  a s  t h e  g o v e r n i n g  b o a r d  
may a l l o w . ^
F r a n k  W. P a r r ^ ,  t h e  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h  i n  t h e  C a l i f ­
o r n i a  T e a c h e r ’ s A s s o c i a t i o n ,  c o n d u c t e d  a  s t a t e  s u r v e y  on s i c k  
l e a v e  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  i n  C a l i f o r n i a ^ .  The f o l l o w i n g  
i n t e r e s t i n g  f a c t s  w e r e  r e v e a l e d .
1 .  " S i c k  L e a v e "  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a  s e p a r a t e  b u d g e t  i t e m  
i n  m o s t  C a l i f o r n i a  s c h o o l  d i s t r i c t s ,
2 .  The c o s t  o f  s i c k  l e a v e  t e n d s  t o  i n c r e a s e  i n  p r o p o r ­
t i o n  t o  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  women e m p l o y e e s .
3 .  The c o s t  o f  s i c k  l e a v e  t e n d s  t o  i n c r e a s e  w i t h  t h e
s i z e  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .
4 .  C a l i f o r n i a  s c h o o l  p e r s o n n e l  a r e  n o t  a b u s i n g  t h e i r  
s i c k  l e a v e  p r i v i l e g e s ,  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  number  o f  d a y s  
o f  s i c k  l e a v e  u s a g e  r e p o r t e d  by t h e  4 2 8  s c h o o l  d i s t r i c t s .
5 .  S i c k  l e a v e  c o s t s  c a n  b e  p r e d i c t e d  w i t h  a  f a i r  d e g r e e  
o f  a c c u r a c y  w hen  t h e  p r e d i c t i o n  i s  b a s e d  u p on  t h e  p a s t  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  d i s t r i c t .  '
N e v a d a  a n d  O re g o n  h a v e  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s  c o m p a r a b l e
t o  C a l i f o r n i a  a n d  I d a h o .  N e v a d a  t e a c h e r s  c a n  a c c u m u l a t e  up
t o  a  maximum o f  t w e n t y  d a y s .  O r e g o n ’ s maximum i s  t h i r t y  d a y s .
^ S c h o o l  Code o f  C a l i f o r n i a . D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
S a c r e m e n t o ,  1 9 5 3 ,  Code Nol 1 3 8 4 . 1 .
^ F r a n k  P a r r ,  " S i c k  L eave  P o l i c i e s  a n d  P r a c t i c e s  i n  
C a l i f o r n i a , "  The N a t i o n ' s  S c h o o l s . D e c e m b e r ,  1 9 5 2 ,  p p . 5 1 - 5 3 .
^A t  t h i s  t i m e ,  C a l i f o r n i a  was i n  t h e  p r o c e s s  o f  a l t e r ­
i n g  i t ' s  s i c k  l e a v e  p o l i c y .  An a c c u m u l a t i o n  o f  t h r e e - h u n d r e d  
d a y s  p o s s i b l e  s i c k  l e a v e  w es  b e i n g  c o n s i d e r e d .
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R e t u r n s  f r o m  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
show t h a t  m o s t  s t a t e s  h a v e  a  t y p e  o f  s i c k  l e a v e  b e n e f i t .
The  O h i o ' s  s t a t e m e n t  o f  s i c k  l e a v e  p o l i c y  s e r v e s  a s  a  go o d  
e x a m p l e  f o r  t h i s  s e c t i o n .
E a c h  f u l l - t i m e  e m p lo y e e  o f  any b o a r d  o f  e d u c a t i o n ,  
s h a l l  b e  e n t i t l e d  f o r  e a c h  c o m p l e t e d  m on th  o f  s e r v i c e  
t o  s i c k  l e a v e  o f  one  a n d  o n e - f o u r t h  d a y s  w i t h  p a y .  
E m p l o y e e s ,  j a n i t o r s ,  c a f e t e r i a  w o r k e r s  a n d  o t h e r  f u l l ­
t i m e  w o r k e r s  may u s e  s i c k  l e a v e  f o r  a b s e n c e  due  t o  i l l ­
n e s s ,  i n j u r y ,  e x p o s u r e  t o  c o n t a g i o u s  d i s e a s e  and  t o  
i l l n e s s  o r  d e a t h  i n  t h e  e m p l o y e e ' s  i m m e d i a t e  f a m i l y .
U n u s e d  s i c k  l e a v e  s h a l l  b e  e m u l a t i v e  up  t o  n i n e t y  w ork  
d a y s  u n l e s s  m ore  t h a n  n i n e t y  d a y s  a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  
r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r .  The p r e v i o u s l y  
a c c u m u l a t e d  s i c k  l e a v e  o f  a n  e m p lo y e e  who h a s  b e e n  
s e p a r a t e d  f r o m  p u b l i c  s e r v i c e  may b e  p l a c e d  t o  h i s  
c r e d i t  u p o n  t h e  r e - e m p l o y m e n t  i n  t h e  p u b l i c  s e r v i c e .
An e m p lo y e e  who t r a n s f e r s  f r o m  one p u b l i c  a g e n c y  t o  
a n o t h e r  s h a l l  b e  c r e d i t e d  w i t h  t h e  u n u s e d  b a l a n c e  o f  
h i s  a c c u m u l a t e d  s i c k  l e a v e . 7
T h i s  p o l i c y  h a s  two u n u s u a l  p r o v i s i o n s  t h a t  c a n n o t  be 
f o u n d  i n  many s t a t e s .  T e a c h e r s  a r e  t r e a t e d  t h e  same a s  a l l  
g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ,  a n d  t h e  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s  f o l l o w  t h e  
t e a c h e r  f r o m  p o s i t i o n  t o  p o s i t i o n  and  a c c u m u l a t e  a t  t h e  same 
t  i m e .
I n  t h i s  g r o u p  o f  c e n t r a l  s t a t e s  I l l i n o i s  h a s  t h e  s im ­
p l e s t  a n d  e a s i e s t  p o l i c y  t o  u n d e r s t a n d .  T h i s  p o l i c y  d e f i n e s  
s i c k  l e a v e  r a t h e r  d e f i n i t e l y  w h i c h  was uncommon among t h e  
c o d e s  t h a t  w e r e  s t u d i e d .  The f o l l o w i n g  p a s s a g e  shows t h e  s im ­
p l e  w o r d i n g  and  a  s t y l e  t h a t  i s  e a s i l y  u n d e r s t o o d .
^ S c h o o l  Laws o f  t h e  S t a t e  o f  O h i o . D e p a r t m e n t  o f  Edu­
c a t i o n ,  C o lu m b u s ,  1 9 5 3 , S e c .  1V3 . 29.
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The s c h o o l  b o a r d s  o f  a l l  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  i n c l u d i n g  
s p e c i a l  c h a r t e r  d i s t r i c t s ,  s h a l l  g r a n t  t h e i r  f u l l - t i m e  
t e a c h e r s  and  o t h e r  e m p l o y e e s  s i c k  l e a v e  p r o v i s i o n s  n o t  
l e s s  i n  a m o u n t  t h a n  f i v e  d a y s  a t  f u l l  p a y  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  t e r m  i n  e a c h  y e a r .  I f  any  s u c h  t e a c h e r  o r  em­
p l o y e e  d o e s  n o t  u s e  t h e  f u l l  am oun t  o f  a n n u a l  l e a v e  t h u s  
a l l o w e d ,  t h e  u n u s e d  a m o u n t  s h a l l  a c c u m u l a t e  t o  a  m i n i ­
mum a v a i l a b l e  l e a v e  o f  f i f t e e n  d a y s  a t  f u l l  p a y ,  i n c l u d ­
i n g  t h e  l e a v e  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r .  I n  a d d i t i o n  s i c k  
l e a v e  s h a l l  b e  i n t e r p r e t e d  t o  mean p e r s o n a l  i l l n e s s ,  
q u a r a n t i n e  a t  home, o r  s e r i o u s  i l l n e s s  o r  d e a t h  i n  t h e  
i m m e d i a t e  f a m i l y  o r  h o u s e h o l d .  The s c h o o l  b o a r d  may 
r e q u i r e  a  p h y s i c i a n ' s  c e r t i f i c a t e ,  o r  i f  t h e  t r e a t m e n t  
i s  b y  p r a y e r  o r  s p i r i t u a l  m e a n s ,  t h a t  o f  a  s p i r i t u a l  
^ a d v i s o r  o r  p r a c t i t i o n e r ,  a s  a  b a s i s  o f  p a y  d u r i n g  l e a v e  
a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  t h r e e  d a y s ^ f o r  p e r s o n a l  i l l n e s s ,  o r  
w hen  n e c e s s a r y  i n  o t h e r  c a s e s . °
M o s t  o f  t h e  s t a t e s  i n  t h e  s o u t h  d i d  n o t  h a v e  an y  p r o ­
v i s i o n s  f o r  s i c k  l e a v e  on t h e  s t a t e  l e v e l ,  a l t h o u g h  t h e  s t a t e  
d e p a r t m e n t s  r e p o r t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  l a r g e r  s c h o o l  s y s t e m s  
a l l o w  f r o m  f i v e  t o  t e n  d a y s  a  y e a r .  Many o f  t h e  s m a l l e r  
s c h o o l s  do  n o t  a l l o w  f o r  s i c k  l e a v e .  A la b am a  i s  one  e x c e p ­
t i o n  w i t h  a  w e l l - d e f i n e d  p o l i c y .  A c t  No. 10 5^  and  A c t  No. 
2 3 6 ^ ^  p r o v i d e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  s i c k  l e a v e  f o r  t e a c h e r s  a n d  
r e i r a b u r s m e n t  f o r  p a y m e n t s  t o  s u b s t i t u t e s .  A r e p o r t  i s  s e n t  
t o  t h e  s t a t e  d e p a r t m e n t  e a c h  s p r i n g  a nd  t h e  d i s t r i c t  i s  
r e i m b u r s e d .
The g e n e r a l  p l a n  o f  s i c k  l e a v e  i n  A labam a was t h a t  
n i n e  d a y s  a r e  a l l o w e d  e a c h  y e a r  f o r  e a c h  r e g u l a r  t e a c h e r
Q
The S c h o o l  Code o f  I l l i n o i s . D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
S p r i n g f i e l d ,  1 9 5 3 ,  C i r c u l a r  No. 9 ^ ,  S e c .  2 2 - 6 ,  p .  8 5 .
9The Code o f  A l a b a m a . T i t l e  5 2 ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a ­
t i o n ,  M o b i l e ,  1 9 4 5 , A c t  No. I 0 5 .
^^ I b i d . . 1 9 4 7 , A c t  No. 2 3 6 .
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a n d  t h a t  s i c k  l e a v e  u n u s e d  by  t e a c h e r s  may a c c u m u l a t e  u n t i l  
a  t o t a l  o f  f o r t y - f i v e  d a y s  a r e  b u i l t  up  a t  t h e  r a t e  o f  n i n e  
d a y s  a y e a r .  The s u b s t i t u t e  t e a c h e r  c a n n o t  g e t  h i g h e r  w ages  
t h a n  t h e  r e g u l a r  t e a c h e r ,
S i c k  l e a v e  was  d e f i n e d  a s  t h e  a b s e n c e  f r o m  r e g u l a r  
d u t y  by  a  t e a c h e r  b e c a u s e  o f :
a .  I l l n e s s .
b .  B o d i l y  i n j u r y  w h i c h  i n c a p a c i t a t e s  t h e  e m p l o y e e .
c .  A t t e n d a n c e  upon  a  member o f  t h e  f a m i l y  w i t h i n  
t h e  h o u s e h o l d  o f  t h e  t e a c h e r ,  w h e r e  i l l n e s s  r e q u i r e s  
c a r e  o f  s u c h  t e a c h e r .
d .  D e a t h  i n  i m m e d i a t e  f a m i l y  o f  t h e  t e a c h e r  ( h u s ­
b a n d ,  w i f e ,  f a t h e r ,  m o t h e r ,  s o n ,  d a u g h t e r ,  s i s t e r ,  
b r o t h e r . ) .
e .  W here  u n u s u a l l y  s t r o n g  p e r s o n a l  t i e s  e x i s t ,  
d u e  t o  a  t e a c h e r ' s  e d u c a t i o n  a n d  s u p p o r t  b e i n g  p a i d  
f o r  b y  a  p e r s o n  o f  some r e l a t i o n s h i p  o t h e r  t h a n  t h o s e  
l i s t e d ,  t h i s  r e l a t i o n s h i p  may b e  r e c o g n i z e d  f o r  l e a v e  
p u r p o s e s .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  t e a c h e r  c o n c e r n e d  s h a l l  
f i l e  w i t h  h i s  l o c a l  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  a  w r i t t e n  
s t a t e m e n t  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  j u s t i f y  a n  e x ­
c e p t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  r u l e .
Of t h e  f o u r  New E n g l a n d  s t a t e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y ,  
n o n e  h a d  a n y  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s ,  and  t h e  g e n e r a l  a t t i t u d e  
"■'IS t h a t  t h e  c o m m u n i t i e s  c o u l d  a d m i n i s t e r  t h e i r  own p r o v i ­
s i o n s  f o r  s i c k  l e a v e .  The New Y o rk  l a w  s t a t e s :
The g r a n t i n g  o f  l e a v e s  o f  a b s e n c e  and  s i c k  l e a v e  i s  
d i s c r e t i o n a r y  w i t h  t h e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  b u t  t h i s  p o w e r  
m u s t  b e  e x e r c i z e d  i n  a  r e a s o n a b l e  m a n n e r .
The o n l y  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  t w e n t y - f o u r  s t a t e s
^ ^ The Code o f  A l a b a m a . 1 95 1  C u m u l a t i v e  P o c k e t  P a r t ,  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  M o n tg o m e ry ,  1 9 5 1 ,  S e c t i o n  4 0 ( 4 ) .
T e n u r e  a n d  S a l a r i e s  o f  T e a c h e r s , Law P a m p h l e t  I I ,  
New Y o r k  S t a t e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  A l b a n y ,  New Y o rk  P r e s s ,  
1 9 5 3 ,  P- 11*
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v r r i t t e n  to »  w e r e  t h e s e  f i v e  r e n e r a l  s t a t e m e n t s :  ( 1 ) S l i g h t l y
l e s s  t h a n  h a l f  h ad  a  minimum s i c k  l e a v e  l e w .  ( 2 ) M os t  o f  t h e  
I ' ^ r g e r  tow n s  had  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s .  A c i t y  w i t h i n  a  s t s t e  
w i t h  a  minimum s i c k  l e a v e  l a w  h a d  t h e  h i g h e s t  a c c u m u l a t i v e  
p . o t e n t i a l ,  a t  l e a s t  i n  t h e  m o s t  c a s ^ s .  ( 3 ) Women m i s s  s c h o o l  
m ore  o f t e n  t h a n  men. (4 )  S i c k  l e a v e  b e n e f i t s  do n o t  p l a c e  a  
h a r d s h i p  on  t h e  f i n a n c e s  o f  a  d i s t r i c t .  ( 5 ) W e s t e r n  s t a t e s  
a n d  c e n t r a l  s t a t e s  a r e  more c o n s c i o u s  o f  t h e  n e e d  f o r  u n i f o r m  
s i c k  l e a v e  p o l i c i e s .  T h e s e  s t a t e m e n t s  c a n n o t  b e  a p p l i e d  t o  
t h o s e  s t a t e s  n o t  c o n t a c t e d .
I n  M o n t a n a ,  v e r y  l i t t l e  h a s  b e e n  d o n e  on r e s e a r c h  f o r  
a  s t a t e - w i d e  s i c k  l e a v e  p o l i c y .  I n  1952  a n  e d u c a t i o n  com­
m i t t e e  f o r  t h e  M o n ta n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  d rew  u p . a  s i c k  
l e a v e  p o l i c y ,  w h i c h  was  a p p r o v e d  by  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h i s  
p o l i c y  WPS p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  p l a n  i n  u s e  i n  G r e a t  F a l l s ,  
M o n t a n a .
1 .  Any t e a c h e r  who h a s  b e e n  on s i c k  l e a v e  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e - r  mey b e  r e q u i r e d ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d -  
e n t  o f  S c h o o l s ,  t o  p r e s e n t  a  d o c t o r ' s  c e r t i f i c a t e  o f  h e a l t h
t o  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t .
2 .  A l l  s i c k  l e a v e  p r o v i s i o n s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  a l l  
f u l l  t i m e  e m p l o y e e s  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ;  c e r t i f i c a t e d  em­
p l o y e e s ,  n u r s e s , a nd  c l e r i c a l  e m p l o y e e s - ( c u s t o d i a n s  e x c e p t e d ) .
3 .  The s c h e d u l e  o f  a c c u m u l a t e d  d a y s  a l l o w a b l e  f o r  s i c k  
l e a v e  w i t h  p a y  a r e  f i v e  d a y s  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  em p lo y m en t  
a n d  t e n  d a y s  f o r  e a c h  s u c c e e d i n g  y e a r  up  t o  n i n e t y  d a y s .
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7 h e  M o n ta n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ' s  s i c k  l e r v e  p o l i c y  
made no a t t e m p t  t o  d e f i n e  s i c k  l e a v e .
I n  November  o f  1 9 5 3 ,  t h e  T e a c h e r ' s  W e l f a r e  C o m m it te e  
o f  t h e  M o n ta n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  s e c u r e d  t h e  f o l l o w i n g  
I n f o r m a t i o n  b y  m eans  o f  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  t o  a d m i n i s t r a ­
t o r s .
TABLE I
DAYS CIVEN FOR ANNUAL SICK LEAVE IN MONTANA SCHOOLS
DISTRICTS
No. o f  
S c h o o l s
0 - 5
d a y s
5 - 1 0
d a y s
1 0 - 2 0
d a y s
o v e r
20
F i r s t
C l a s s 8 6 1 1
S e c o n d
C l a s s 58 7 50 1 — —
T h i r d
C l a s s 52 13 35 3 — —
C o u n t y  
H. S. 4 3 1
♦ T h i s  f i g u r e  was  c o m p i l e d  f r o m  m a t e r i a l  g a t h e r e d  by t h e  Mont­
a n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,
The f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d raw n  f r o m  T a b l e  I  
a n d  I I .  ( 1 )  M o s t  o f  t h e  s c h o o l s  a l l o w  f r o m  f i v e  t o  t e n  d a y s  
s i c k  l e a v e  a  y e a r .  ( 2 )  M o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  I n  t h e s e  s c h o o l s  
c a n  n e v e r  a c c u m u l a t e  o v e r  t e n  d a y s  s i c k  l e a v e .  (3 )  O n ly  
t w e n t y - f o u r  s c h o o l s  a l l o w  t e a c h e r s  t o  a c c u m u l a t e  o v e r  t w e n t y  
d a y s  s i c k  l e a v e .  ( 4 )  T i f e n t y - e i g h t  s c h o o l s ,  I n c l u d i n g  t h r e e
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f i r e t  c l a s s  s c h o o l s  do  n o t  h a v e  a n y  p r o v i s i o n s  f o r  accum ­
u l a t i n g  s i c k  l e a v e .  ( 5 )  As t h i s  s t u d y  o n l y  r e p r e s e n t e d  a  
l i t t l e  o v e r  o n e - h a l f  o f  t h e  d i s t r i c t s ,  i t  c o u l d  n o t  be  c o n ­
s i d e r e d  a  t r u e  p i c t u r e  o f  t h e  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  i n  t h e  
S t s  t e  o f  M o n ta n a .
TABLE I I
TOTAL DAYS ACCUMULATIVE FOR SICK LEAVE IN
MONTANA
DISTRICTS
No. o f  
S c h o o l s
Non-
A cc .
0 - 5
d a y s
5 - 1 0
d a y s
1 0 -2 0
d a y s
o v e r
20
F i r s t  
C l a s  s 8 3 2 3
S e c o n d
C l a s s 58 10 —  — — 21 21
T h i r d
C l a s s 52 14 13 35 3 ——
C o u n t y  
H. S. 4 1 —— — — — 3 — —
* T h i s  f i g u r e  was  c o m p i l e d  f r o m  m a t e r i a l  g a t h e r e d  b y  t h e  Mont­
a n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .
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CHAPTER I I I  
REPORT OF T^^ RETURNS OF THE QUESTIONNAIRE
G e n e r a l  t r e n d s . The q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  p r e p a r e d  i n  
O c t o b e r ,  1953 a n d  s e n t  o u t  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  A l l  
a n s w e r s  w e r e  r e c e i v e d  b e f o r e  t h e  f i r s t  o f  A p r i l ,  1 9 5 4 . Two- 
h u n d r e d -  s e v e n  f o r m s  w e r e  r e c e i v e d  f ro m  t h e  t w o - h u n d r e d - t w e n ­
t y - s e v e n  b l a n k s  s e n t  o u t .  I n  some c a s e s  t h e  f o r m s  w e r e  n o t  
c o m p l e t e l y  f i l l e d  o u t  a n d  i n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  q u e s t i o n s  w e re  
a v o i d e d .  H o w e v e r ,  e a c h  q u e s t i o n n a i r e  was  c o n s i d e r e d  on  o n l y  
t h e  p a r t s  t h a t  w e r e  a n s w e r e d .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  t o t a l s  i n  many i n s t a n c e s  do n o t  add  up  t o  t w o - h u n ­
d r e d -  s e v e n .
T he  f i r s t  p r o b l e m  was  t o  f i n d  o u t  how many s c h o o l s  
a c t u a l l y  h a d  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  and  i f  t h e s e  p o l i c i e s  w e re  
w r i t t e n  d o c u m e n t s .  A d e q u a t e  c o m p a r i s o n  c o u l d  n o t  be  made 
w i t h  s t a t e s  h a v i n g  no s t a t e - w i d e  a g r e e m e n t  on s i c k  l e a v e ,  
t h e r e f o r e ,  f a c t s  w e r e  e x a m in e d  on  t h e i r  m e r i t  a l o n e .  The 
f i g u r e s  f r o m  T a b l e  I I I  i n d i c a t e  t h a t  t w e n t y  s c h o o l s ,  o r  o n e -  
n i n t h  o f  a l l  t h e  s c h o o l s  d i d  n o t  h a v e  a n y  t y p e  o f  s i c k  l e a v e .  
I n  t w e l v e  o f  t h e s e  d i s t r i c t s  t h e  t e a c h e r  p a i d  f o r  a  s u b s t i ­
t u t e  o u t  o f  h e r  own s a l a r y ,  when a  s u b s t i t u t e  was r e q u i r e d .  
I n  e a c h  p a r t i c u l a r  c a s e , t h e  s c h o o l  o f f i c i a l s  made t h e  d e c i ­
s i o n s  i n  e i g h t  d i s t r i c t s ;  q u i t e  o f t e n  t h e  t e a c h e r  r e c e i v e d  
h e r  w a g e s  f o r  t h e  d a y  o f  a b s e n c e , i f  s h e  wes  n o t  a b s e n t  t o o  
o f t e n .
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TABLE I I I
SCHOOLS IN  MONTANA THAT HAD A SICK LEAVE POLICY 
IN THE SPRING OF 1 ? 5 4
S c h o o l s
Y e s ,  t-re h a v e  
a p o l i c y
No p o l i c y  
a t  a l l
S c h o o l s  
P e r c e n t  w i t h -  n o t  
o u t  p o l i c i e s  r e p o r t i n
F i r s t  c l a s s 21 1 4 . 7 5 1
S e c o n d  c l a s s 73 9 1 1 . 5 0 6
T h i r d  c l a s s 82 10 1 2 . 2 0 19
A l l  s c h o o l s 181 20 1 1 . 0 0 26
* T h i s  t a b l e  i n c l u d e s  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s ,  J u n i o r  h i g h  s c h o o l s  
a n d  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  w i t h  f o u r  t e a c h e r s  o r  m ore .
TABLE IV
SCHOOLS IN MONTANA THAT HAD A TOITTEN SICK 
POLICY IN THE SPRING OF 1 95^
LEAVE
S c h o o l s
Y e s ,  i t  i s  
w r i t t e n
O r a l
a g r e e m e n t
P e r c e n t  
p o l i c i e s  
n o t  w r i t t e n
S c h o o l s
n o t
r e p o r t i n g
F i r s t  c l a s s 15 6 2 8 . 5 2
S e c o n d  c l a s s 34 4 4 . 2 16
T h i r d  c l a s s 37 47 5 5 . 4 27
A l l  s c h o o l s 95 87 4 7 . 5 45
♦ E x p l a n a t i o n same a s  i n  T a b l e  I I I ,
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The d a t a  i n  T a b l e  IV i n d i c a t e  t h a t  ^ 7 . 5  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  num ber  o f  s c h o o l s  r e p r e s e n t e d  ]iave u n w r i t t e n  p o l ­
i c i e s .  T h e s e  u n w r i t t e n  p r o v i s i o n s  a r e  o r a l  u n d e r s t a n d i n g s  
b e t w e e n  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  t h e  t e a c h e r s .  F o u r  l o g i c ­
a l  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  f i n d i n g s  o f  T a b l e s  
I I I  a n d  IV .
1 .  The g e n e r a l  t r e n d  i n  M o n ta n a  H r s  f o r  m o s t  o f  t h e  
s c h o o l s  t o  h a v e  a  s i c k  lea .v e  p o l i c y .
2.  L a r g e r  s c h o o l s  w e r e  more l i k e l y  t o  h a v e  a  s i c k  
l e a v e  p o l i c y .
3 .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  f i r s t  c l a s s  
d i s t r i c t s  hod  w r i t t e n  p o l i c i e s .
4 .  O v e r  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  t h i r d  c l a s s  d i s t r i c t s  
h a d  o r a l  s i c k  l e a v e  p r o v i s i o n s .
S e v e n t y - t h r e e  s c h o o l s  ( s e e  T a b l e  V) h a d  no d e f i n i ­
t i o n  o f  s i c k  l e a v e , w h i l e  e i g h t y  d e f i n e d  s i c k  l e a v e  a s  
i l l n e s s  o f  s e l f  o r  i m m e d i a t e  f a m i l y .  T w e n t y - f i v e  r e q u i r e d  
a  d o c t o r ' s  c e r t i f i c a t e  a n d  o n l y  t w e n t y  t o o k  t h e  t e a c h e r ' s  
w o r d  e n t i r e l y .  I n  some i n s t a n c e s ,  i m p o r t a n t  b u s i n e s s  a f ­
f a i r s  w e re  a c c e p t a b l e  f o r  s e c u r i n g  l e a v e  ; one  s c h o o l  e v e n  
a l l o v - e d  t e a c h e r s  s e v e r a l  d a y s  h u n t i n g  p r i v i l e g e s  w i t h  p a y .  
L e s s  t h a n  h a l f  t h e  d i s t r i c t s  h a d  a  d e f i n i t e  r u l e  t h a t  e x ­
p l a i n e d  s i c k  l e a v e .  The s e c o n d  c l a s s  d i s t r i c t s  l e d  a l l  t h e  
d i s t r i c t s  w i t h  s e v e n t y - t w o  p e r c e n t  h a v i n g  a  d e f i n i t e  r u l e  
d e f i n i n g  s i c k  l e a v e .
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TABLE V
COI'!DITIONS UNDER WHICH SICK LEAVE WAS PAID 
IN MONTANA SCHOOLS, (APRIL 1 9 5 ^ )
J u s t
S c h o o l s  t e a c h e r s  
w o r d
I l l n e s s  
o f  s e l f  
a l o n e
R e q u i r e s  
d o c t o r ' s  
s i g n a t u r e
I l l n e s s  o f  
s e l f  o r  
h i s  f a m i l y
No d e f  
o f  s ic :  
l e a v e
F i r s t  c l a s s  5 2 5 5 5
S e c o n d  c l a s s  6 1 10 44 24
T h i r d  c l a s s  7 7 10 3 1 44
A l l  s c h o o l s  18 10 25 80 83
An i n t e r e s t i n g  b u t  n o t  I m p o r t a n t  f a c t o r ,  was  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  on s u b s t i t u t e ' s  p a y  t h a t  w as  p u t  on t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  a s  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l .  No d i r e c t  q u e s t i o n  was 
a s k e d ,  b u t  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  a d d e d  t h i s  
i n f o r m a t i o n .  The f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t s  h a d  w ages  f o r  s u b ­
s t i t u t e s  r a n g i n g  f r o m  t e n  t o  s i x t e e n  d o l l a r s  a  d a y .  S e c o n d  
c l a s s  d i s t r i c t s '  w a g e s  f o r  s u b s t i t u t e s  f e l l  be  tv/e e n  n i n e  
a n d  f o u r t e e n  d o l l a r s  a  d a y ;  w h i l e  t h i r d  c l a s s  d i s t r i c t s  p a i d  
f r o m  f i v e  t o  t w e l v e  d o l l a r s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  h i g h e r  t h e  r e g ­
u l a r  t e a c h e r s '  s a l a r i e s ,  t h e  h i g h e r  t h e  s u b s t i t u t e s '  p a y ,  
a n d  i n  d i s t r i c t s  w h e r e  t h e  t e a c h e r s  p a i d  t h e i r  own s u b s t i ­
t u t e s ,  t ' - a t  p a y  was  t h e  l o w e s t .  M ost  o f  t h e  s c h o o l s  r e q u i r ­
e d  c e r t i f i e d  p e o p l e  f o r  s u b s t i t u t i n g .
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^ o r t y - t h r e e  p e r c e n t ,  o r  e i g h t y - t w o  s c h o o l s ,  a l l o w e d  
s i c k  l e a v e  b e n e f i t s  f o r  a l l  f u l l - t i m e  w o r k e r s  i n  t h e  s y s t e m ,  
i n c l u d i n g  J a n i t o r s  a n d  c a f e t e r i a  w o r k e r s .  The o t h e r  o n e -  
h u n d r e d - s e v e n  s c h o o l s  a l l o w e d  j u s t  t h e  t e a c h i n g  p e r s o n n e l  
t h e s e  b e n e f i t s .  T h i r t y —f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  s e c o n d  c l a s s  
d i s t r i c t s  a l l o w e d  a l l  e m p l o y e e s  o f  t h e i r  s c h o o l s  t o  h a v e  
s i c k  l e a v e  b e n e f i t s .
I n  T a b l e  V I ,  t h e  l e a s t  num ber  o f  d a y s  u s e d  by  t e a c h ­
e r s  f o r  s i c k  l e a v e  w as  z e r o ,  a n d  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  i n  a  
s c h o o l  w a s  t e n  d a y s .  The h i g h e s t  a v e r a g e  was  i n  a  s e c o n d  
c l a s s  d i s t r i c t  w i t h  a  r a t h e r  p o o r  s i c k  l e a v e  p o l i c y .  The
TABLE VI
USED SICK LEAVE AVERAGES FOR MONTANA 
SCHOOLS FOR 1 9 5 2 - 5 3  PERIOD
S c h o o l s
L e a s t  nu m b er  
o f  d a y s  u s e d
H i g h e s t  nu m b er  
o f  d a y s  u s e d
A v e ra g e  num ber  
o f  d a y s  u s e d
F i r s t  c l a s s . 0 1 2 7 . 0 3 . 2 9
S e c o n d  c l a s s 1 0 . 5 1 0 . 0 2 . 2 2
T hird -  c l a s s 0 , 0 4 . 0 1 . 6 4
A l l  s c h o o l s . 1 7 7 .3 2 . 3 8
S t a t e  a v e r a g e  w a s  2 . 3 8  d a y s  p e r  t e a c h e r .  At  t h e  r a t e  o f  t e n  
d o l l a r s  a  d a y ,  w h i c h  was  t h e  a v e r a g e  p a y  o f  s u b s t i t u t e s ,  t h e  
s i c k  l e a v e  b e n e f i t s  f o r  t h e  w h o le  s t a t e  o f  M on tana  f o r  t h e  
t e r m  o f  1 95 2 - 5 3 , c o s t  a p p r o x i m a t e l y  f i f t y - t h o u s a n d  d o l l a r s .
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The t e n  c c h o o l s  I n  M o n ta n a  t h a t  a l l o w e d  t h e  m os t  d a y s  a c ­
c u m u l a t i v e  s i c k  l e a v e  a nd  h a d  w e l l - d e f i n e d  p o l i c i e s ,  a l s o  
h a d  a n  a v e ra /ç e  s i c k  l e a v e  u s a g e  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 2 -5 3  l o w e r  
t h a n  t h e  s t a t e  a v e r a g e .
T a b l e  V I I  i n d i c a t e s  t w e n t y  s c h o o l s  a l l o w  no d a y s  s i c k  
l e a v e ,  an d  two d i s t r i c t ' s  a l l o w  t h e  e m p l o y e e s  t o  a c c u m u l a t e  
u p  t o  n i n e t y  d a y s .  The l a r g e s t  nu m b er  was b e tw e e n  f i v e  t o  
t e n  d a y s  a l l o w a b l e .  The a c t u a l  a v e r a g e  was 6 . 3  d a y s  o f
TABLE V I I
MUMBER OF ACCUMULATIVE DAYS FOR EMPLOYEES 
OF SCHOOLS IN MONTANA, APRIL, 1954 
FOR SICK LEAVE
D i s t r i c t s
No
d a y s
1 - 5
d a y s
5 - 1 0
d a y s
1 1 - 2 0
d a y s
2 1 - 6 0
d a y s
6 1 -9 0
d a y s
F i r s t  c l a s s 1 0 1 3 2 1
S e c o n d  c l a s s 9 9 16 28 21 1
T h i r d  c l a s s 10 17 40 16 6 0
A l l  D i s t r i c t s 20 26 66 47 29 2
a c c u m u l a t i v e  s i c k  l e a v e ,  w i t h  m o s t  s c h o o l s  a l l o w i n g  f i v e  d a y s  
a  y e a r .  O n ly  t h i r t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  M o n tan a  s c h o o l s  a l ­
l o w e d  t e a c h e r s  t o  a c c u m u l a t e  t h e i r  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s .
T h i s  c h a p t e r  w o u ld  n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  m e n t i o n i n g  
a  f e w  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  i t e m s  t h a t  w e r e  r e c e i v e d  on t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  T hey  w e re  i s o l a t e d  c a s e s ,  b u t  w e re  r e l a t e d  t o  
a n y  s t u d y  o f  s i c k  l e a v e .
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1 .  One s c h o o l  g e v e  a b o n u s  o f  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  
p e r s o n ' s  s a l a r y  p l u s  h i s  w a g e s  f o r  n i n e  d a y s  s i c k  l e a v e ,  i f  
h e  d i d  n o t  u s e  a n y  o f  t h e  b e n e f i t s  a t  a l l  d u r i n g  t h e  t e r m ,
2 . When t e a c h e r s  o f  t h r e e  s c h o o l s  l e f t  t h e i r  s y s t e m s  
t h e  s c h o o l  d i r e c t o r s  b o u g h t  b a c k  t h e i r  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s  
a t  f i v e  d o l l a r s  a  d a y .
3 .  One s c h o o l  l e t  t h e  r e n t  f r o m  t e a c h e r a g e s  t a k e  
c a r e  o f  a l l  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s .
4 .  One l a r g e  s c h o o l  o f  o v e r  f i v e - h u n d r e d  s t u d e n t s  
h a d  no p r o v i s i o n s  f o r  s i c k  l e a v e .
5 .  S i x  a d m i n i s t r a t o r s  o u t  o f  t h o s e  who r e t u r n e d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e s u l t s .
G e n e r a l  v i e w  o f  t h e  s t u d y . Some i m p o r t a n t  p o i n t s  w e re  
b r o u g h t  o u t  b y  t h e  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  q u e s ­
t i o n n a i r e .  I n  some i n s t a n c e s  w o r k e r s  s u c h  a s  J a n i t o r s ,  c o o k s ,  
a n d  c a f e t e r i a  h e l p  b e l o n g  t o  t h e  u n i o n ,  o r  some o r g a n i z a t i o n  
w h e r e  s i c k  lea .ve  b e n e f i t s  a r e  a v a i l a b l e .  T h e s e  w o r k e r s  m ig h t  
n o t  be  i n t e r e s t e d  i n  a  s i c k  l e a v e  p o l i c y ,  so  t h e  o f f i c i a l s  
w o u l d  l e a v e  th em  o u t  o f  a n y  s c h o o l  b e n e f i t s .
Some o f  t h e  s m a l l e r  s c h o o l s  s e l d o m  h a v e  a n y  t e a c h e r  
a b s e n c e s .  Many s u p e r i n t e n d e n t s  a d m i t t e d  on t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e s  t h a t  s u b s t i t u t e s  w e r e  u s e d  o n l y  i n  t h e  e x t r e m e  c a s e s .  
S i c k  l e a v e  was  c o u n t e d  o n l y  i n  t h e  e v e n t  a  s u b s t i t u t e  was 
h i r e d .  I f  a  t e a c h e r  h a p p e n e d  t o  be g o n e ,  a  h i g h  s c h o o l  s t u ­
d e n t  o r  a n o t h e r  t e - c h e r  t o o k  c a r e  o f  h e r  o u p i l s .  S o m e t im e s
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w h e n  t h e  r e g u l a r  t e a c h e r  was  a b s e n t ,  h e r  c l a s s e s  w o u ld  
b e  h e l d  i n  s t u d y  h a l l  t h a t  d a y .  T h i s  f a c t o r  w o u ld  h a v e  
a  t e n d e n c y  t o  l o w e r  t h e  r a t e  o f  a b s e n c e s  o f  t e a c h e r s  i n  
t h i r d  c l a s s  d i s t r i c t s .
R em arks  w e r e  w r i t t e n  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  e x p l a i n ­
i n g  t h a t  t h e  s c h o o l  b o a r d  l e f t  t h e  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s  e n ­
t i r e l y  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s .  I t  w o u ld  b e  t o  t h e  e d u c a t o r s  
a d v a n t a g e  t o  h i r e  v e r y  few  s u b s t i t u t e s  a n d  l o w e r  t h e  c o s t  
o f  s i c k  l e a v e , i f  he  h a p p e n e d  t o  w ork  f o r  a  c o n s e r v a t i v e  
s c h o o l  b o a r d .  I f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  u s e d  i n  many 
i n s t a n c e s ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  minimum o f  t e a c h e r  a b s e n c e s .
T h i s  m i g h t  m i s l e a d  t h e  i n d i v i d u a l  i n t o  t h i n k i n g  s i c k  l e a v e  
i s  u n i m p o r t a n t .
Many t e a c h e r s  come t o  s c h o o l  w i t h  h e a d a c h e s ,  c o l d s ,  
a n d  i l l n e s s ,  m a k i n g  th e m  u n f i t  t o  t e a c h ,  b u t  t h e y  f e e l  d u t y  
b o u n d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p u p i l s .  B e s i d e s  d o i n g  a  
D o o r  J o b  o f  t e a c h i n g ,  t h e  t e a c h e r  w o u ld  r e c o v e r  h e r  h e a l t h  
q u i c k e r  i f  s h e  w o u l d  be  a b l e  t o  r e m a i n  a t  home.
The w e a k n e s s e s  o f  t h e  M o n ta n a  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s  
c a n  b e  d e t e c t e d  a f t e r  a n  a v e r a g e  p o l i c y  h a s  b e e n  f o r m e d  f ro m  
t h e  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  on  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  T h i s  p o l i c y  
w o u l d  be  b r i e f  a n d  q u i t e  l i k e l y  w r i t t e n  i n  t h e  c l e r k  o f  t h e  
b o a r d ’ s m i n u t e s .  I t  w o u ld  b e  m e n t i o n e d  s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  
t h e  y e a r ,  b u t  w o u l d  be  r a t h e r  v a g u e  t o  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s .  
T e a c h e r s  w o u ld  n o t  b e  t o o  s u r e  o f  t h e i r  s i c k  l e a v e  p a y  u n t i l
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t h e i r  c h e c k s  w e r e  r e c e i v e d .  The c o n t e n t  w o u ld  r e a d  a s  
f o l l o w s  :
1 .  E a c h  t e a c h e r  w i l l  be a l l o w e d  f i v e  d a y s  s i c k  
l e a v e  a  y e a r ,  n o n - a c c u m u l a t i v e . I f  t h e  t e a c h e r  u s e s  
h e r  f i v e  d a y s , f u r t h e r  b e n e f i t s  may b e  g i v e n  a f t e r  d u e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  by t h e  s c h o o l  
b o a r d  a n d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t .
2 .  T h e s e  b e n e f i t s  w i l l  be  a v a i l a b l e  t o  c e r t i f i e d  
p e r s o n n e l  o n l y .
3 .  S i c k  l e a v e  w i l l  mean s i c k n e s s  o r  d e a t h  i n  t h e  
t e a c h e r ' s  i m m e d i a t e  f a m i l y .  The s u p e r i n t e n d e n t  may 
a s k  f o r  a  d o c t o r ' s  c e r t i f i c a t e  a f t e r  a n  a b s e n c e  l o n g e r  
t h a n  t h r e e  d a y s .
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CHAPTER IV 
SIBilJÎARY AND CONCLUSION
Summary. The I n f o r m a t i o n  a b o u t  s i c k  l e a v e  r e c e i v e d  
f r o m  t h e  t w e n t y - f o u r  s t a t e s  s u p p o r t e d  t h e s e  f i v e  s t a t e m e n t s :  
( 1 )  S l i g h t l y  l e s s  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  s t a t e s  h a v e  a  m i n i ­
mum s i c k  l e a v e  p o l i c y .  ( 2 )  W e s t e r n  a n d  c e n t r a l  s t a t e s  a r e  
m ore  c o n s c i o u s  o f  t h e  n e e d  f o r  u n i f o r m  s i c k  l e a v e  p o l i c i e s .  
( 3 ) M o s t  o f  t h e  l a r g e r  c i t i e s  h a v e  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s .
( ^ )  S i c k  l e a v e  b e n e f i t s  do  n o t  p l a c e  a  h a r d s h i p  on  s c h o o l  
d i s t r i c t s .  ( 5 ) Women m i s s  s c h o o l  more o f t e n  t h a n  men.
R e t u r n s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  a l l  b u t  t w e n t y  s c h o o l  
d i s t r i c t s  i n  M o n t a n a .  The q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  t a b u l a t e d  
a n d  t h e  r e s u l t s  c o n s i d e r e d .  The f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  seem ed  
t o  s t a n d  o u t  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t s :
1 . O n ly  t w e n t y  M o n ta n a  d i s t r i c t s  d i d  n o t  h a v e  any  
t y p e  o f  s i c k  l e a v e .  T h i s  a m o u n te d  t o  a b o u t  e l e v e n  p e r c e n t .
2 .  A l m o s t  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  p o l i c i e s  i n  M o n ta n a  
w e r e  n o t  w r i t t e n ,  b u t  w e r e  J u s t  o r a l  u n d e r s t a n d i n g s .
3 . I n  m o s t  c a s e s  l a r g e r  s c h o o l s  h a d  more l i b e r a l  and  
b e t t e r  d e f i n e d  p o l i c i e s  t h a n  s m a l l e r  s c h o o l s .
N i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  i n  M o ntana  d i d  n o t  
a l l o w  t h e  t e a c h e r s  t o  m i s s  s c h o o l  and  g e t  s i c k  l e a v e  f o r  a n y ­
t h i n g  o t h e r  t h a n  s i c k n e s s  o r  d e a t h  I n  t h e  im m e d ia t e  f a m i l y .  
I m m e d i a t e  f a m i l y  i n c l u d e d  f a t h e r ,  m o t h e r ,  a n d  p e r s o n s  who a r e  
p a r t i a l l y  s u p p o r t e d  by t h e  t e a c h e r .
— 2^ —
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5.  T w e lv e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e q u i r e  a  d o c t o r ' s  
c e r t i f i c a t e  a s  p r o o f  o f  s i c k n e s s ,  b e f o r e  t h e  t e a c h e r s  r e c e i v e  
t h e i r  s i c k  l e a v e .
6 . S a l a r i e s  f o r  s u b s t i t u t e s  r a n g e d  f r o m  f i v e  d o l l a r s  
t o  s i x t e e n  d o l l a r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
7 . F o r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  a l l o w e d  s i c k  
l e a v e  b e n e f i t s  f o r  a l l  f u l l - t i m e  w o r k e r s  i n  t h e  s y s t e m ,  i n ­
c l u d i n g  j a n i t o r s  a n d  c a f e t e r i a  w o r k e r s .
8 . The s t a t e  a v e r a g e  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 2 -5 3  was  2 . 3 8  
d a y s  o f  s i c k  l e a v e  u s e d  p e r  t e a c h e r .  A t  t h e  r a t e  o f  t e n  
d o l l a r s  a  d a y ,  w h i c h  was  t h e  a v e r a g e  p a y  o f  s u b s t i t u t e s ,  
t h e  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s  f o r  t h e  w h o le  s t a t e  c o s t  s l i g h t l y  
m o re  t h a n  f i f t y - t h o u s a n d  d o l l a r s .
9 .  The t e n  s c h o o l s  i n  M o n ta n a ,  t h a t  a l l o w e d  t h e  
m o s t  d a y s  a c c u m u l a t i v e  s i c k  l e a v e  and  h a d  w e l l - d e f i n e d  p o l ­
i c i e s ,  h a d  a n  a v e r a g e  l o w e r  t h a n  t h e  s t a t e  a v e r a g e ,
1 0 .  The a c t u a l  s t a t e  a v e r a g e  o f  a l l o w a b l e  a c c u m u l a ­
t i v e  s i c k  l e a v e  w a s  6 . 3  d a y s .
1 1 .  O n ly  t h i r t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  M o n tan a  s c h o o l s  
a l l o w e d  t e a c h e r s  t o  a c c u m u l a t e  s i c k  l e a v e  f ro m  y e a r  t o  
y e a r .
1 2 .  T v i o - h u n d r e d - f o u r  s u p e r i n t e n d e n t s  w e re  i n t e r e s t e d  
i n  i m p r o v i n g  o r  m a k in g  a  s i c k  l e a v e  p o l i c y .  They w a n t e d  t o  
s e e  t h e  m a t e r i a l  g a t h e r e d  b y  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .
1 3 . One d i s t r i c t  w i t h  a  h i g h  s c h o o l  o f  o v e r  f i v e - h u n ­
d r e d  s t u d e n t s  h a d  no p r o v i s i o n s  f o r  s i c k  l e a v e .
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C o n c l u s l o n s , The a v e r a g e  s i c k  l e a v e  p o l i c y  o f  M on ta n a  
w a s  s t u d i e d  a n d  c o m p a re d  w i t h  t h e  b e t t e r  p o l i c i e s  In  t h e  
s t a t e ,  a s  w e l l  a s  t h e  o o l i c i e s  f r o m  o t h e r  s t a t e s .  The f o l ­
l o w i n g  c o n c l u s i o n s  seem ed a p p a r e n t .
1.  S i c k  l e a v e  s h o u l d  b e  a c c u m u l a t i v e  f r o m  y e a r  t o  y e a r  
u p  t o  a t  l e a s t  t h i r t y  d a y s .
2 . T e a c h e r s  d i d  n o t  a b u s e  t h e i r  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s ,  
when  t h e y  h ad  a  g o o d  p o l i c y .
3 . The s i c k  l e a v e  p o l i c y  s h o u l d  b e  w r i t t e n  i n  t h e  
l o n g  f o r m  on a  s p e c i a l  b u l l e t i n ,  a n d  i n  t h e  s h o r t  f o r m  on 
t h e  t e a c h e r ' s  c o n t r a c t .
4 .  A l l  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  s h o u l d  g e t  t h e  b e n e f i t s ,  
u n l e s s  j a n i t o r s  o r  c a f e t e r i a  w o r k e r s  h a v e  t h e i r  own u n i o n  
a n d  g e t  b e n e f i t s  f r o m  a n o t h e r  s o u r c e .
5 .  A s c h o o l  l a w  s h o u l d  be  p a s s e d  t h a t  w o u ld  r e q u i r e  
a  minimum s i c k  l e a v e  p o l i c y .
6 . S i c k  l e a v e  s h o u l d  b e  d e f i n e d  s p e c i f i c a l l y .
7 . Some a r r a n g e m e n t  s h o u l d  be  made b e t w e e n  t h e  d i s t ­
r i c t s  so  t e a c h e r s  c o u l d  t a k e  t h e i r  a c c u m u l a t e d  s i c k  l e a v e  
a l o n g  w i t h  th em  f r o m  s c h o o l  t o  s c h o o l .
8 . When t e a c h e r s  a r e  s i c k  t h e y  s h o u l d  n o t  be e n ­
c o u r a g e d  t o  come t o  s c h o o l ,  b e c a u s e  o f  h a v i n g  t o  p a y  a  s u b s t i ­
t u t e  o u t  o f  t h e i r  own s a l a r y ,  o r  b e c a u s e  o f  t h e  a t t r a c t i v e ­
n e s s  o f  a  b o n u s  a t  t h e  end  o f  t h e  y e a r .
9 . A f t e r  t h e  t e a c h e r  u s e s  h e r  f u l l  s i c k  l e a v e  b e n e ­
f i t s ,  sh e  s h o u l d  b e  p a i d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h e r  p a y  a nd
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t h e  s u b s t i t u t e ' s  s a l a r y  f o r  a n  a d d i t i o n a l  p e r i o d  o f  t h i r t y  
d a y s  o r  m ore .
b i t h  t h e  a b o v e  p o i n t s  i n  v i e w  a n  a d e q u a t e  minimum 
s i c k  l e a v e  p o l i c y  was d e v i s e d  t h a t  w o u ld  n o t  be a  b u r d e n  on 
a n y  o f  t h e  M o n ta n a  s c h o o l s .  The q u e s t i o n n a i r e  b r o u g h t  o u t  
t h e  f a c t  t h a t  i n  no c a s e  was  t h e  s i c k  l e a v e  p a y m e n ts  a  
f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y .  T h i s  minimum p o l i c y  m ig h t  r e a d  a s  
f o l l o w s  ;
1 .  A l l  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  o f  t h e  _______________ s c h o o l
s h a l l  be  a l l o w e d  f i v e  w o r k i n g  d a y s  s i c k  l e a v e  p e r  y e a r ,  a c c ­
u m u l a t i v e  t o  a  maximum o f  t h i r t y  d a y s .  F u l l - t i m e  e m p lo y e e s  
a r e  t h o s e  p e r s o n s  t h a t  w o rk  a t  l e a s t  s i x  h o u r s  a  d ay  f o r  t h e  
d i s t r i c t .
2 . S i c k  l e a v e  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a n  a b s e n c e  f r o m  s c h o o l  
c a u s e d  b y  p e r s o n a l  i l l n e s s  o r  i l l n e s s  i n  t h e  im m e d ia t e  f a m i l y  
( h u s b a n d ,  w i f e ,  f a t h e r ,  m o t h e r ,  d a u g h t e r ,  b r o t h e r ,  s i s t e r ,  s o n ) ,
3 .  A f t e r  t h e  t e a c h e r  h a s  u s e d  h e r  s i c k  l e a v e  b e n e f i t s ,  
s h e  s h a l l  be  p a i d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h e r  s a l a r y  a n d  t h e  
s u b s t i t u t e ' s  w a g e s  ; t h i s  w i l l  c o n t i n u e  f o r  a  minimum p e r i o d  
o f  t h i r t y  d a y s ,
k .  O n ly  q u a l i f i e d  s u b s t i t u t e s  w i l l  b e  u s e d  i f  t h e y  e r e  
a v a i l a b l e .  The minimum wage w i l l  be t w e l v e  d o l l a r s  a  d a y .
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SICK LEAVE qUESTIOEKAIRE AND 
LETTER OF INTRODUCTION
S i c k  L e a v e  P o l i c i e s  f r o m  t h e  M o n t a n a  S c h o o l s  f o r  
t h e  S c h o o l  Terra o f  1 9 5 3 - ^ 4
D e a r  Mr.
I  am i n t e r e s t e d  i n  i m p r o v i n g  t h e  s i c k  l e a v e  p o l i c y  f o r  my 
s c h o o l  s y s t e m  a n d  w o u l d  l i k e  t o  make a  s u r v e y  o f  d i f f e r e n t  
p o l i c i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
B e i n g  a n  a d m i n i s t r a t o r  m y s e l f ,  I  know how h u s y  you  a r e ,  b u t  
i t  w o u l d  b e  a p p r e c i a t e d  i f  y o u  c o u l d  g i v e  me t h e  f o l l o w i n g  
i n f o r m a t i o n .  I  h a v e  t r i e d  t o  be  a s  b r i e f  a s  p o s s i b l e  f o r  
y o u r  c o n v e n i e n c e .
1 .  Do y o u  h a v e  a  s i c k  l e a v e  p o l i c y  f o r  y o u r  t e a c h e r s ? _______
2 .  I s  t h e  p o l i c y  a  w r i t t e n  d o c u m e n t ? _______________
3 .  I s  t h e  p o l i c y  i n c l u d e d  i n  t h e  t e a c h e r ’ s  c o n t r a c t ?
4 .  D o es  t h e  s c h o o l  have  a  d e f i n i t i o n  o f  " s i c k  l e a v e " ? .
5 .  I f  s o  w h a t  i s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  " s i c k  l e a v e " ? ______
6 . Are b o t h  c e r t i f i e d  a n d  n o n - c e r t i f l e d  p e r s o n n e l  i n c l u d e d  
i n  t h e  b e n e f i t s ? ________________________________________________________
7 . W hat  was  t h e  a v e r a g e  nu m b er  o f  a b s e n c e s  p e r  t e a c h e r  i n  
y o u r  s y s t e m  l a s t  y e a r ?  ( t o t a l  t e a c h e r  d a y s  a b s e n t  d i v i d e d  by  
t h e  n u m b e r  o f  t e a c h e r s ) _______________________________________________
8 . How d o e s  t h e  s c h o o l  b u d g e t  h a n d l e  t h e  e x t r a  e x p e n s e  o f  
s i c k  l e a v e  b e n e f i t s ? _____________________________________________
9 . Would you be  i n t e r e s t e d  i n  r e c e i v i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  i n  b r i e f  f o r m ? ___________________________________________________
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1 0 .  I  w o u ld  a p p r e c i a t e  a  c o p y  o f  y o u r  s i c k  l e a v e  b e n e f i t  
p o l i c y  e n c l o s e d  w i t h  t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  I f  you  h a v e  a n  
u n w r i t t e n  p o l i c y  p l e a s e  s t a t e  i t  b r i e f l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s p a c e .
I  a p p r e c i a t e  t h e  t i m e  y o u  h a v e  d e v o t e d  and a p o l i g i z e  
f o r  a n y  i n c o n v e n i e n c e .  T h an k  y o u .
S i n c e r e l y ,  
E r r e t t  L. M oyer
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MONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
September 25, 1953
Dear A dm inistrator:
The way to  improve our p o s it io n  in  the education f i e l d  i s  to  
tak e an in ven tory  o f  our present s itu a t io n  and a ct on the  
su g g estio n s o f the people in  the f i e l d .
The en closed  q u estion n aire has been designed to  take an 
in v en to ry  o f  the s ic k  lea v e  b e n e f its  and the p o l ic ie s  in  our 
sch o o l system s o f Montana, and to  encourage your su ggestion s  
fo r  improvement.
The en closed  research  i s  being sent to  you w ith the approval 
and cooperation  o f the School o f Education at Montana S tate  
U n iv e r s ity ,
You p la y  a v i t a l  part in  the gathering o f th is  inform ation  
and your support and advice w i l l  be very  much appreciated .
CopÿLally yoipp,
Linus J . Cai jfeton 
Acting Dea:
School o f Education
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.  O F  M O N T A N A .  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  O F  W H IC H  ARE M O N T A N A  S T A TE C O L L E G E  AT
t e r n  M O N TAN A C O L L E S  E O F  E D U C A T IO N  AT D I L L O N ,  E A S TER N  M O N T AN A C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A T  
<OS. a n d  N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  AT H A V R E .
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